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Penelitian ini di lakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung dari bulan Maret  sampai
April 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan pemeriksaan pph
dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajakyang dilakukanolehfiskus.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan
pemeriksaan pph.
Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yakni
mengetahui tata cara pelaksanaan pemeriksaan pph dalam rangka meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak yaitu wajib pajak mengajukan berkas pemeriksaan PPh
dengan menggunakan formulir dan pemeriksaan pajak dan syarat-syarat pemeriksaan
PPhuntuk semua wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan yaitu harus adanya surat
keterangan penyebab pemeriksaan PPh, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanan
pemeriksaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu karna
kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pelaksanaan pemeriksaan PPh, dokumen yang
di berikan wajib pajak tidak sepenuhnya, jangka waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan,
pembukuan wajib pajak yang kurang dan wajib pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa
memeberitahukan kpp.
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